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МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
В умовах демократизації суспільства та децентралізації влад-
них повноважень зростає увага до підприємств комунальної фор-
ми власності. Вони призначені для задоволення потреб територі-
альних громад і забезпечення діяльності органів місцевого само-
врядування.
Вітчизняний сектор комунальної власності значно відстає від
західної моделі. Його функціонування відбувається далеко від
ринкових умов з наступними особливостями:
— адміністративний (неринковий) метод утворення: більшість
підприємств комунальної власності були створені шляхом без-
коштовної передачі об’єктів загальнодержавної власності;
— значна частина об’єктів комунальної власності є неприбут-
ковими підприємствами й утримуються за рахунок місцевих бю-
джетів;
— зношений стан матеріально-технічної бази підприємств ко-
мунальної власності та хронічна нестача коштів для її відновлен-
ня [1];
— відсутність належного конкурентного середовища. Деякі
підприємства комунальної власності, переважно в сфері житлово-
комунальних послуг, є природними монополістами;
— необґрунтована цінова політика: ціни нижчі за собівартість
внаслідок дотування споживачів і високий рівень витрат;
— відсутність дієвого контролю: органи місцевого самовряду-
вання не володіють повною та об’єктивною інформацією про
майно, результати діяльності та навіть про кількість підпорядко-
ваних їм підприємств [2];
— безвідповідальність керівників підприємств комунальної
власності перед територіальною громадою.
Усі ці особливості породжують неякісний менеджмент на під-
приємствах комунальної власності, що, в свою чергу, є причиною
низької ефективності їх господарської діяльності та скептичного
ставлення до їх функціонування взагалі. На більшості підпри-
ємств відсутнє стратегічне планування: не визначені перспективи
розвитку, шляхи та засоби їх досягнення. В результаті, при різ-
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номанітті форм експлуатації об’єктів комунальної власності
(пряме управління, підрядна система, оренда, концесія) місцеви-
ми органами влади щорічно приймаються рішення про привати-
зацію комунальних підприємств.
Для збереження господарських одиниць у власності територі-
альної громади та підвищення ефективності їх діяльності необ-
хідно впровадження стратегічного управління в його розширено-
му тлумаченні.
Стратегічне управління — це таке управління, що опирається на
людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяль-
ність на запити споживачів, гнучко реагує та проводить вчасні коре-
ктиви, щоб відповідати викликам оточуючого середовища та дося-
гати конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.
До елементів стратегічного управління відносяться: стратегіч-
ний аналіз, стратегічне планування, реалізація стратегії, стратегіч-
ний контроль [3].
Серед методів стратегічного управління для діяльності під-
приємств комунальної форми власності найбільш цікаві наступі:
1) метод управління шляхом ранжування стратегічних завдань
(сприяє своєчасному виявленню змін та прийняттю необхідних
рішень);
2) метод управління в умовах стратегічної несподіванки (за-
безпечую стратегічну гнучкість організації та її стабільність у
надзвичайних умовах);
3) метод управління за слабими сигналами (найбільш важливо
розпізнати проблему) [4].
Для впровадження стратегічного управління на підприємствах
комунальної власності вкрай необхідним є наявність певних ін-
струментів його реалізації. До таких інструментів належать:
стратегічна програма розвитку підприємств (на 3—5 років за де-
кількома сценаріями та з пріоритетним списком стратегічних
завдань); система раннього попередження та реагування на зов-
нішні та внутрішні чинники впливу; система оперативного реагу-
вання в надзвичайних умовах; відповідальність і звітність керів-
ників підприємств комунальної власності перед органами місце-
вого самоврядування та територіальною громадою у письмовій та
усній формах (на сесіях місцевих рад, на загальних зборах); сис-
тема розпізнавання та обліку «слабих сигналів».
Конкретизацію особливостей застосування наведених у роботі
методів та інструментів стратегічного управління на підприємст-
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільності все більше уваги привертається фор-
муванню стратегічних альтернатив розвитку суб’єкта господарю-
вання. Тому на сучасному етапі існує безліч інструментів та ме-
тодичних засад формування стратегічних альтернатив розвитку
підприємства. Одним із найбільш впливових і значущих серед
них є інформаційне забезпечення.
Динамічність зміни зовнішнього середовища обумовила збіль-
шення обсягів інформації, її диференціацію та швидку зміну ко-
рисності. В сучасних умовах спеціальної інформації в розпоря-
дженні управлінців на 60 % більше, ніж 10 років тому, а час для
прийняття рішень скоротився втричі. Адже за сучасних умов під-
приємства конкурують інформацією тією мірою, якою конкуру-
ють своєю матеріальною продукцією і своєчасне одержання до-
стовірної інформації є важливою проблемою сучасного управ-
ління. Отже, існує об’єктивна необхідність формування теорети-
ко-методологічних засад створення інформаційного забезпечення
процесу стратегічного управління.
